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ࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ௒ᅇ᳨ฟࡉࢀࡓኚ໬ࡣ⾑⟶ෆ⓶⣽⬊ࡢ⪁໬≉␗ⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋCathepsin B
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㉁ࡢྠᐃࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⾑⟶ෆ⓶⣽⬊ࢆ⥅௦ᇵ㣴ࡋࠊearly passage࡜ late passage࡛ẚ
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⣽⬊≉␗ⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋࡲࡓ୍㒊ࡢ⺮ⓑ㉁ࡣ western blot࡟ࡼࡗ࡚Ⓨ⌧ᕪࡢ෌⌧ᛶࡀᚓࡽ
ࢀ࡚࠾ࡾࠊ୍᪉࡛ RT-PCRࡢ⤖ᯝࡼࡾ mRNAࡢⓎ⌧㔞࡟㢧ⴭ࡞ᕪࡀぢࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ
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